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Stat e of Ea i n0 
Or' FI CE OF THE ADJ UTANT GENERAL 
AllGUSTA 
ALIEN P.EG I S'l'RA'.fION 
... P.:cwu •. ~ .. 
I ' 
, Ma ine 
. . . ·. C7 , Date · /'7 .. { .. /.f.-1: /.. ..... , 
Name . , ••• t!..~ ... ..;i/.. ~ •••••••••••••••••••••~•••••••••• · I ' 
Street Add; ess ,, •• ~~ ~ . ~ •• , • •• ••••••• ;· .... . . ... ............. . 
~or Town, •• • ~ ~.~~  •• k ., ........... , ... , , ...... .. .. ,; ... • 
. . ' 
How lo~g in United St~t~s •• :;{; ,.,,- . •.•• .... J'o,, l ong in 
Born in • • d+···'.··· .. : ··:•••••: ....... Date of birth . , . 
If :m.a.rri ed , how ma.ny children , ••••••••••••••• Occupat i on •• ~ •'•, ·. 
Name of ~mployer, ••••• ~ •• 2~ .. ~..... ~ :~ ....... ~. • ... • • 
(Pro sent or last) ' · · · 
Addr ess of employ er ... ~ ,J,?~,. g~. -~:':. ~ b:.::.,. • • • ... •, 
Eng 11.s h ........... , •• Speak .. , ••• ~ ............ Read ••.•• , •••• • ••.•• , ~~ri teJw ••• , •• 
\o • ~ I 
Other ~ang~ages . •• ••• ~••• ~. ~· ~ • • ~ ••• , • · . .. ~ ~· .. . ..... .... , •• · •• ~. , •••• 
Hav o you made a pplicnt ion for_ c i t i, e,ishi [)1 •••• f-.. U. • • • • • •: • • • • •: • .'. • • S, 
Have you ever had mili tar y se r v ice ?~ • • · ..... h-1' ....... , o, •• ••.•••• .1!' •••••••••••• , 
• • '• • I 
If so,, wher e ? •• , • • /;1 •....... , •••••••• •.• ••• o Vlhe.n? • c.. •••• · • , .................. • -• · ... . 
,/-- . 
Si ~natu r aL~ •• -/.~~-.... 
Witness •• ~~ •• ~ ~._,, , 
